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toiminnanohjausjärjestelmiin. 
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tehtävistä viranhaltijanpäätöksistä siirtyminen Lupapisteessä tehtäviin 
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Lyhenteet 
CAD Computer Assisted Design eli tietokoneavusteinen suunnittelu, jossa 
suunnitelmien tekemisessä ja piirtämisessä käytetään tietokonetta. 
ERP Enterprise Resource Planning tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää, 
johon on integroitu eri toimintoja, joilla näitä voidaan myös ohjata. 
GML Geography Markup Language on XML-kielioppi, jolla paikkatietokohteet 
mallinnetaan ja jonka avulla tietoa voidaan siirtää tietoverkossa. 
GIS Geographic Information System on paikkatietojärjestelmä, jolla tuotetaan, 
hallitaan, analysoidaan, tallennetaan ja esitetään paikkatietoa. 
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kuntayhtymä, joka tuottaa 
vesihuollon ja jätehuollon palveluja. 
ISO International Organization for Standardization on kansainvälinen 
standardoimisjärjestö, jonka tehtävänä on johtamisen ja laadunhallinnan 
yleistandardien kehittäminen kansainvälisellä tasolla. 
MATTI Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, joka pitää sisällään 
maankäytön suunnittelun ja kuntateknisen infran elinkaaren hallinnan sekä 
kartta- ja paikkatiedon tuotannon ja hallinnan. 
OGC Open Geospatial Consortium on järjestö, joka luo ja ylläpitää avoimia ja 
ilmaisia paikkatietoa koskevia standardeja. Näihin lukeutuu muun muassa 
WMS, WFS, WMTS, WPS ja WCS -rajapinnat. 
REST Representational State Transfer on arkkitehtuurimalli, jonka avulla voidaan 
toteuttaa palvelukeskeisiä toiminnallisuuksia ja ohjelmointirajapintoja 
käyttämällä http-protokollaa. 
SQL Structured Query Language kyselykieli, jolla voidaan relaatiotietokantaan 
tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä. 
  
TOS Toiminnanohjauksen suunnitelma. Tällä tarkoitetaan tapaa, jolla tiettyä 
tietosisältöä käsitellään organisaation tietojärjestelmässä. 
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1 Johdanto 
Paikkatiedon merkitys on viime vuosien aikana korostunut huomattavasti. Nykyään lähes 
kaikki järjestelmät, joita käytetään suunnitteluun tai hallinnointiin, hyödyntävät 
paikkatietoja jossain määrin. Paikkatieto tarkoittaa tietoa, joka perustuu 
maantieteelliseen sijaintiin.  Sijainnin ominaisuustietona sisältävän tiedon voidaan lukea 
sisältävän paikkatiedon. Paikkatietojen käsittelyssä olennaiseksi muodostuu 
järjestelmien kyky ymmärtämään erilaista paikkatietoa ilman väärinkäsityksiä. Näitä ovat 
esimerkiksi yhteensopivuuteen liittyvät ongelmat, joita saattaa ilmetä eri menetelmin tai 
eri lähteistä hankittujen paikkatietoaineistojen välillä. 
Vantaan kaupunki on muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan ollut mukana 
kehittämässä kuntien yhteistä tiedonsiirron infrastruktuuria. Tämän työn kannalta 
tärkeimpiä ovat olleet KRYSP- ja KTP-hankkeet eli (kuntien rakennetun ympäristön 
sähköiset palvelut) ja (kuntien paikkatietopalvelu) [1]. Hankkeiden tuloksena kunnille on 
saatu yhteinen KuntaGML-rajapinta, jonka avulla kunnat voivat jakaa paikkatietoa 
samassa GML-muodossa eli paikkatietokohteena. 
Toinen suuri askel tapahtui viime vuosikymmenen puolivälissä Vantaan kaupungin 
nykyisellä kaupunkiympäristön toimialalla. Tällöin rakennusvalvonnan, katu- ja 
puistosuunnittelujen sekä luvat ja valvonta -yksiköt ottivat käyttöön kuntarajan ylittävän 
Lupapiste-asiointipalvelun. Lupa-asioimisessa siirryttiin vihdoin digitaaliseen aikaan ja 
pois vanhasta virastomaisesta lupien käsittelystä. Palvelun myötä rakennushankkeiden 
ja maankäytön kuntakohtainen hallinta ja valvonta on parantunut merkittävästi. Palvelun 
tiedonohjausjärjestelmä pohjautuu myös kuntien yhteiseen paikkatietoon eli 
KuntaGML:ään. Kuntien käyttämän yhteisen paikkatiedon avulla lupahakemukset ja 
neuvontapyynnöt saadaan palvelussa suoraan ohjattua oikeille kunnille. Lisäksi 
käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja dokumentit on saatu palvelun avulla vietyä sähköiseen 
muotoon vähentäen tarvetta säilyttää fyysisiä kappaleita.  
Seuraavaksi Vantaalla on tarkoituksena tehostaa kaupunkiympäristön toimialan 
toimintaa rakentamalla järjestelmä, joka hyödyntäisi yhteistä paikkatieto- ja 
toiminnanohjausjärjestelmää. Uudella järjestelmällä voitaisiin suunnitella ja toteuttaa 
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monimutkaisempiakin Vantaan kaupungin hankkeita mahdollisimman läpinäkyvällä ja 
johdonmukaisilla tavoilla. Käytännössä kuntalaiset ja muut kaupungin organisaatiot 
pystyisivät näkemään tarkalleen missä tilassa kaupunkiympäristön eri hankkeet ovat. 
Tämä näkyisi kaupunkiympäristön toimialan yksiköiden sekä kuntalaisten välisen 
koordinaation ja kommunikaation tehostumisena. Ratkaisuksi on kaavailtu maankäytön 
toimintamalli ja tietojärjestelmää eli MATTI-hanketta. Uuden järjestelmän myötä 
pystytään näkemään, hallitsemaan ja valvomaan kaikkea Vantaalla tapahtuvaa 
maankäyttöä koko sen elinkaaren ajan. Tähän sisältyy kaikki maankäytön elinkaaren 
tiedot kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja valvontaan asti. 
Työn tarkoituksena on MATTI-järjestelmän kehittäminen, testaaminen ja käyttöönottoon 
sijoituslupien käsittelyssä. Työ toteutetaan tutkimuksellisena kehitystyönä. Kehitystyö 
tapahtuu pääosin toimintatutkimuksellisella lähestymistavalla, sillä itse järjestelmän 
toimittaja hoitaa järjestelmän rakentamisen Vantaan kaupungin toiveiden ja kehittäjän 
ohjeiden mukaan. Toimintatutkimuksen täyttymiselle Wilfred Carr ja Stephen Kemmis 
ovat määritelleet kirjassaan ”Becoming critical: Education, knowledge and action 
research” mukaisesti kolme ehtoa, joita sovelletaan tässä työssä [2, s. 155]. 
Työssä myös sivutaan uuden MATTI-järjestelmän tuomia mahdollisuuksia jatkokehitystä 
varten. Nämä huomiot ovat pääosin tämän opinnäytetyön tekijän omia näkemyksiä. Työn 
aineistot tulevat omasta työ- ja kehityskokemuksesta, järjestelmän toimittajan 
lähdeaineistoista sekä Vantaan kaupungin projektin yhteyshenkilöiltä. Työssä ei ole 
tarkoitus keskittyä itse kehitystyöhön ja sen toteuttamiseen, vaan työ on rajattu 
vertailuksi nykyiseen ja tulevaan sijoituslupaprosessiin. 
2 Nykyinen sijoituslupien käsittelyn toimintamalli ja haasteet 
Tässä luvussa käydään läpi yleisesti sijoituslupa käsitteenä ja sitä, millä järjestelmällä 
ne vastaanotetaan. Ensin on aloitettava sijoitusluvan määritelmästä: Mikäli suunnitellaan 
sijoitettavaksi mitä tahansa johtojen putkituksia ja muita maanalaisia tai maanpinnallisia 
kuntaa ja sen asukkaita palvelevia rakenteita Vantaan kaupungin omistamille yleisille 
alueille, kuten katu- ja puistoalueille, niille tulee hakea kaupungin luvat ja valvonta -
yksiköltä sijoituslupa [3]. Sijoituslupa voidaan tiivistää siis lyhyesti siis luvaksi, joka 
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oikeuttaa rakentamaan rakenteen tai rakennelmia kaupungin omistamalle kiinteistölle. 
Tämä tapahtuu sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste palvelu on Evoltan 
kehittämä sähköinen asiointipalvelu, joka toimii hankkeiden lupa-asioiden 
käsittelypalveluna. Evolta Oy on yritys, joka tarjoaa rakennetun ympäristön sähköisiä 
lupa-asiointipalveluja.  
Kuntalaiset voivat palvelun kautta asioida kunnan viranomaisten ja kaikkien rakennus- 
sekä suunnittelualojen ammattilaisten kanssa sähköisesti. Palvelu tiedottaa hankkeissa 
tapahtuvista muodoista kaikille hankkeen merkityille osapuolille muutoksista, jolloin 
kaikki ovat tietoisia hankkeen etenemisestä [4]. Vantaan kaupungilla palvelu on ollut 
käytössä vuodesta 2015 lähtien ja nykyään kaikki kaupungin yleisten alueiden 
lupahakemukset vastaanotetaan sekä käsitellään Lupapisteessä. Palvelun käyttäminen 
edellyttää käyttäjätunnusten luomista, kuten kuvassa 1 nähdään. 
 
Kuva 1. Lupapiste.fi-verkkosivun aloitusnäkymä [5]. 
Tarkasti määriteltynä yleisiksi Vantaan kaupungin alueiksi lasketaan katu-, katuviher-, 
aukio- ja puistoalueet [3]. 
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2.1 Hakemuksen täyttäminen ja jättäminen 
Lupapisteellä on suuri rooli sijoituslupaprosessin käsittelyn kannalta. Seuraavaksi 
selitetään, miten Lupapistettä käytetään hakijan näkökulmasta ja tärkeät toiminnot 
korostetaan kursivoimalla. Lupapiste.fi -palveluun rekisteröitymisen jälkeen voidaan 
lupahakemus täyttää valitsemalla uusi hakemus tai neuvontapyyntö. Täytettäessä 
lupahakemusta tulee tälle antaa osoite ja kunta [6]. Tällöin lupahakemuksen sijainti 
sidotaan tiettyyn kiinteistötunnukseen tai pisteeseen, jonka maantieteellinen sijainti eli 
paikkatieto tulee Lupapisteen karttaan rakennetusta kiinteistörekisterikartasta. 
Osoitetiedon lisäämisen jälkeen on hankkeen tyyppi määriteltävä, jolle lupaa haetaan. 
Sijoituslupahakemukset kuuluvat yleisten alueiden toimenpiteiden alle, ja ne voidaan 
jakaa kolmeen kategoriaan:  
• pysyvien maanalaisten rakenteiden sijoittaminen 
• pysyvien maanpäällisten rakenteiden sijoittaminen  
• muu sijoituslupa. 
Muiden sijoituslupien alle menevät muut määrittelemättömät rakenteet. Nämä katsotaan 
tapauskohtaisesti, esimerkiksi mikäli kyseessä on väliaikaisempi sijoitus, niin 
sijoituslupaa ei välttämättä tarvita. Tällöin alueen käyttölupa eli maa-alueen 
vuokraaminen riittää. Alla kuvassa 2 nähdään lueteltuna hakijalle nykyisistä 
määritellyistä rakenteista, joille sijoituslupaa voidaan hakea. 
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Kuva 2. Kuvakaappaus Vantaan kaupungin Lupapiste ohjeistuksesta Vantaan yleisten alueiden 
sijoituslupien hakumenettelystä sähköisessä asioinnissa [6]. 
Hankkeen osoitteen ja lupatyypin valinnan jälkeen hakijalla on vaihtoehtoina 
neuvontapyynnön tai lupahakemuksen jättäminen. Neuvontapyyntö toimii yleensä 
esitiedusteluna lupiin liittyvissä asioissa esimerkiksi lupahakemuksen tarpeellisuuden ja 
oikean toimenpiteen selvittämiseksi. Lupahakemuksen luomisen jälkeen on 
hakemuksen tarkemmat tiedot täytettävä ja tähän kuuluu:  
• hakemuksen tarkempi osoite tai alue, jota lupahakemus koskettaa  
• hankkeen tarkempi kuvaus, josta selviää mitä ollaan sijoittamassa ja muut 
lisätiedot 
• osapuolet eli luvan hakijan ja maksajan tiedot sekä mahdolliset varsinaisen 
työntekijän tai hankkeeseen valtuutettujen tahojen tiedot  
• hankkeeseen kuuluvat suunnitelmat ja liitteet, joista kerrotaan seuraavassa 
luvussa lisää.  
Lisäksi hakija voi merkitä Lupapisteen karttaan hakemuksen aluetta tarkemmin kuvaavia 
geometrioita, kuten pinta-aloja, pisteitä ja viivoja. Tarvittaessa hakemukseen voidaan 
pyytää lausuntoja kaupungin ulkopuolisilta tahoilta, kuten poliisilta, ympäristökeskukselta 
tai Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY). Lausuntopyyntöjä käytetään 
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esimerkiksi tilanteissa, joissa ollaan epävarmoja tiettyjen rakenteiden tarkasta sijainnista 
tai niiden läheisyydessä toimimisesta. 
Vantaan kaupungin sivuilta löytyvät ohjeet yleisten alueiden sijoituslupien hakemiselle 
sekä linkit erilaisille liitteiden mallikuville. Liitteestä 1 otetun kuvan 3 mallissa näkyy 
Vantaan kaupungin ohjeistama tapa esittää sijoituslupahakemuksen suunnitelma 
piirrettynä tuoreen johtotietokartan päälle. Kuvasta korostuu punaisella värillä piirretty 
suunniteltu sijoitus ja vihreällä olemassa olevat rakenteet ja johdot sekä niiden erilaisia 
tietoja. Pohjakartan, johtokartan ja suunnitelman lisäksi kuvaan on piirretty tarkempi 
katusuunnitelma, selitteitä ja merkki ilmansuunnalle avustamaan suunnitelman 
ymmärtämistä sekä paljon muita standardin mukaisia merkintöjä. [3.] 
 
 
Kuva 3. Liitteestä 1 otettu kuvakaappaus, josta nähdään olennaisimmat tiedot sijoituksen 
sijainnista. Kuvasuhteen on oltava 1:200 tai 1:500. Tällöin varmistutaan sijoitusten 
tulevasta todellisen sijainnin tarkkuudesta. [3.] 
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Kuvassa 3 viitataan myös leikkauskaavioon, joka yleensä toimii myös tarkentavana 
tyyppikuvana suunnitelman tai olemassa olevien rakenteiden sijainnille. Tällöin on 
tärkeää myös huomioida rakenteiden ulottuminen esimerkiksi yksityiseltä kiinteistöltä 
katualueelle. Katu- tai puistoalueelle sallitut rakenteiden ylitykset määritellään Vantaan 
kaupungin rakennusjärjestyksessä [3]. Tyyppikuva saattaisi näyttää esimerkiksi liitteen 
2 mukaiselta, kuten kuvassa 4 on esitetty. 
 
 
Kuva 4. Kuvakaappaus liitteestä 2. Uudet sijoitettavat rakenteet piirretään ja korostetaan 
yleisesti punaisella värillä suunnitelmakuvissa erottumaan jo olemassa olevista 
rakenteista [3]. 
Sijoituslupahakemuksissa olennaiseksi muodostuukin suunnitelmien selkeys ja 
esittäminen ISO-standardisoidulla tavalla. Tällöin neuvontapyyntöjen ja lupienkäsittely 
tapahtuu vaivattomasti ja päätöksenteko voidaan suorittaa nopeasti. Suunnitelmat 
liitetään lupahakemuksen päätökseen ja arkistoidaan jopa vuosikymmeniksi, jolloin 
korostuu suunnitelmien selkeyden tärkeys. Mikäli suunnitelmia joudutaan jälkikäteen 
tarkastelemaan, niin selkeillä liitteillä voidaan välttyä ongelma- ja ristiriitatilanteilta. 
Sijoituslupa itsessään ei anna lupaa toteuttaa sijoitusta vaan sijoitusluvan myöntämisen 
jälkeen tulee työlle hakea erillinen työlupa [7]. Työluvassa sovitaan työn toteutustavasta, 
työajasta ja kestosta sekä muista järjestelyistä, kuten liikennejärjestelyistä sekä 
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työnjälkeisistä toimenpiteistä. Näihin toimenpiteisiin kuuluu työskentely-ympäristön 
ennallistaminen kaupungin vaatimiin standardeihin ja työn laadun tarkastaminen 
kaupungin tarkastajan toimesta.  
2.2 Lupahakemuksen vastaanotto ja esikäsittely 
Seuraavaksi päästään sijoituslupaprosessin alkuun eli sijoituslupakäsittelijän tehtäviin. 
Luvussa kerrotaan yleisesti lupakäsittelijän näkymästä Lupapiste-järjestelmässä. 
Luvussa korostetaan kursivoimalla tärkeät toiminnot ja avataan hieman järjestelmän 
käyttökokemuksia.  
Hankkeen osoitteen, toimenpiteen sekä muiden tietojen täyttämisen jälkeen 
lupahakemus hankkeelle voidaan jättää Lupapisteeseen. Tällöin hakemus ilmestyy 
nähtäväksi Lupapisteen käsittelijöille, viranomaisille ja muille osapuolille kenelle hakija 
on myöntänyt hakemuksen lukuoikeudet. Lupahakemuksen voi peruuttaa milloin 
tahansa ja myös tarvittaessa palauttaa viranomaisen toimesta tilaan hakemus jätetty. 
Lupapisteessä käsittelijä voi rajata näkymäänsä näyttämään hakemuksia tietyn 
lupatyypin ja kaupunginosan mukaan, kuten myös mikäli hänet on merkitty hakemuksen 
käsittelijäksi. Lupakäsittelijälle tulleet lupahakemukset, jotka täyttävät rajauksen ehdot 
nähdään kuvassa 5. 
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Kuva 5. Kuvakaappaus Lupapiste.fi lupakäsittelijän saapuneiden lupahakemusten näkymästä 
[5]. 
Viranomainen aloittaa lupahakemuksen käsittelyn siirtämällä kursorin ylemmässä 
kuvassa näkyvän hakemuksen riville esimerkiksi toimenpiteen kohdalle ja painamalla 
siitä. Tällöin käsittelijä päätyy alla olevan kuvan 6 mukaiseen lupahakemuksen 
näkymään, jolloin hän merkitsee itsensä tai jonkun muun käsittelijäksi sekä siirtää 
hakemuksen Lupapisteessä tilaan käsittelyssä. Kuvan 6 vasemmassa yläkulmassa 
näkyy Lupapisteen kartan vieressä hakijan ilmoittama osoite kohdistettuna Lupapisteen 
kartalle sekä mahdolliset hakijan piirtämät geometriat. Lisäksi tällä yläpuolen osuudelta 
löytyy luvan perustiedot, kuten: 
• toimenpiteen tyyppi 
• hakemuksen tila 
• luvan paikkatietoon sidottu kiinteistötunnus 
• hakemuksen vastaanottanut kunta 
• hakemuksen jättämisen aika 
• asiointitunnus ja kuntalupatunnus 
• hakemukselle merkitty käsittelijä ja toimenpide. 
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Lisäksi kuvan perustietojen oikealla puolella on erilaisia käsittelyyn liittyviä työkaluja, 
mukaan lukien painike hakemuksen peruuttamiselle. Alhaalla hankkeen kuvauksesta 
selviää, mitä ollaan tekemässä. Osapuolet välilehdeltä saadaan tiedot, kenelle lupaa 
haetaan ja kuka sen maksaa sekä keillä on lukuoikeus hakemukseen. Suunnitelmat ja 
liitteet -välilehdeltä löytyvät hakijan lisäämät suunnitelmat, tyyppikuvat ja leikkauskaaviot 
sekä viimeisin johtotietokartta. Samalta palkilta löytyy myös välilehti lausunnoille, jota 
käytetään sijoitusluvissa harvemmin. Esimerkiksi tapauksissa, joissa sijoituslupaa 
haettaisiin rautateiden läheisille, mutta kaupungin katualueelle sijoitettaville rakenteille. 
Tällöin käsittelijä voisi pyytää lausuntoa suoraan valtion Väyläviraston viranomaiselta. 
  
 
Kuva 6. Kuvakaappaus Lupapiste.fi hakemuksesta käsittelijän näkökulmasta [5]. 
Käsittelijällä on Lupapisteessä monia työkaluja lupahakemuksen käsittelyn 
ohjaamiseksi. Tärkein työkalu on yllä olevan kuvan oikeassa reunassa näkyvä oranssi 
keskustelu-välilehti. Täällä käydään lupahakemuskohtainen keskustelu, johon voi 
osallistua kaikki Lupapisteen viranomaiset ja hankkeen osapuolet. Keskustelukentän 
viesteistä lähtee ilmoitusmuotoinen sähköpostiviesti kaikille hakemuksen osapuolille. 
Uudet viestit näkyvät myös aikaisemman kuvan 5 mukaisella tavalla puhekuplan 
symboleina hakemusten luettelonäkymässä. Käsittelijä voi myös lisäksi lähettää 
sähköposti-ilmoituksen toiselle Lupapisteen viranomaiselle merkitsemällä hänet vielä 
erikseen keskustelukentän viestiin ennen viestin lähettämistä. 
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Muita tärkeitä työkaluja käsittelijälle Lupapisteessä ovat mahdollisuus huomioiden 
lisäämiseksi hakemusten välilehtien kenttiin. Hakijaa voidaan esimerkiksi pyytää 
tarkentamaan hankkeen kuvausta tai hakemuksen liitteitä merkitsemällä ne tilaan 
tarkennettavaa. Vaihtoehtoisesti kenttiä voidaan myös kuitata eli tiedottaa hakijalle 
kentän sisältämien tietojen riittävän, joka tapahtuu merkitsemällä kenttä tilaan OK. Tätä 
käytetään useimmiten hankkeelle lisätyille hakemuksen liitteille. Lupapisteessä liitteitä 
voidaan lisätä määrittämällä niille tyyppi ja kuvaus.  
Näitä voidaan myös päivittää, jolloin aikaisemmat hakijan lisäämät tiedostot, esimerkiksi 
suunnitelmasta versioituvat omaan versiohistoriaan. Tällöin voidaan kuitata uusin tai 
joskus jopa liitteen aikaisempi versio. Liitteitä voidaan myös allekirjoittaa, jota käytetään 
esimerkiksi rakenteiden kantavuuslaskelmien tai muiden suunnitelmien oikeellisuuden 
tarkastamiseksi. Liitteiden allekirjoitusta voidaan hakijalta vaatia, mikäli hankkeelle 
lisätyistä liitteistä ollaan epävarmoja. 
 
Kätevä työkalu käsittelijälle on myös aikaisemmassa kuvassa 6 keskustelukentän 
alapuolelta löytyvä kenttä huomioille, johon lupakäsittelijät voi lisätä omia 
muistiinpanojaan.  Huomiot-kenttä on yhteinen kenttä, johon kaikilla Lupapisteessä 
toimivilla viranomaisilla on pääsy, paitsi hakijalla. Käsittelijät hyödyntävät tätä yksilöittäin 
haluamallaan tavalla. Pääosin muiden viranomaisten sisäiseen hakemuskohtaiseen 
tiedottamiseen ja tapahtumalokina. 
 
Sijoituslupaprosessin ensimmäinen vaihe on hankkeen hakemuksen ja siihen liitettyjen 
suunnitelmien sekä muiden liitteiden läpikäyminen. Tarkistetaan hakijan tiedot, 
tarvittavat liitteet ja suoritetaan tarkentavat tiedustelut hakijalle keskustelukentän kautta. 
Toinen vaihe on suunnitelmien hyväksyttäminen, joka käydään yleensä alueinsinöörin, 
viheraluesuunnittelijan tai muun kaupungin yleisten alueiden suunnittelijan kanssa. 
Tällöin huomioidaan Vantaan kaupungin yleisten alueiden rakentamisessa vaadittavat 
standardit ja säännökset, tulevat rakennushankkeet sekä sijoitusluvalle myönnettävä 
voimassaoloaika. Mikäli sijoitettava rakenne ei palvele kuntalaisten tarpeita, on sille 
haettava lisäksi alueenkäyttölupa. 
 
Lupapiste on otettu hyvin vastaan sen saapumisen jälkeen ja palveluna se on myös 
kehittynyt toimintojensa osalta ajan kuluessa. Käyttöliittymänä Lupapiste on selkeä, 
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mutta valitettavasti se ei ole onnistunut tarjoamaan järkevää ratkaisua tapauksissa, 
joissa tarvitaan monen suunnittelijan ja käsittelijän koordinointia ratkaisun löytämiseksi. 
Toiminnanohjaus ja koordinointi tapauksissa, joissa lupahakemus koskettaa monen 
toimiyksikön aluetta ja viranhaltijapäätös tarvitaan useammalta viranhaltijalta, on 
hankalaa. Tiedonkulku sekä suunnitelmien läpikäyminen tapahtuu nyt käytännössä 
henkilökohtaisesti kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, jolloin Lupapiste 
ohitetaan kokonaan. Vaikka kaikki tahot käyttäisivät Lupapistettä, niin silti suunnitelma-
asiakirjojen läpikäyminen sähköisin kommenttien kautta ensin Vantaan kaupungin omien 
suunnittelijoiden ja hakijan kanssa jälkikäteen, on monimutkaisemmissa tapauksissa 
haastavaa. 
2.3 Päätöksen valmistelu 
Lupahakemuksen käsittelyn jälkeen hakemukselle valmistellaan päätös. Päätöksen 
valmistelee virallisesti päätöksen esittelijä, joka toimii yleensä myös Lupapisteessä 
hakemuksen käsittelijänä. Tässä luvussa käydään läpi nykyinen päätösten 
valmistelemisen prosessi. Lisäksi tutustutaan Vantaan kaupungin käyttämään 
arkistointijärjestelmään. Vantaan kaupungin sijoituslupapäätökset annetaan 
viranhaltijapäätöksinä. Näiden tekemiseen käytetään Vantaan kaupungin asian- ja 
dokumentinhallintajärjestelmää (ASTA). 
 Järjestelmä toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena, joka toimii myös 
kaupunginarkistona kaupungin toiminnan yhteydessä kertyneille ja pysyvästi 
säilytettäville asiakirjoille [8]. Lisäksi ASTA-kirjaamossa kirjataan kaikki kaupungin eri 
toimialojen asioiden käsittelyn vaiheet ja asiakirjat. Varsinaiseen viranhaltijapäätökseen 
käytetään kirjaamon hallinnoimaa ja päivittämää viranhaltijapäätöksen pohjaa. Virallisten 
asiakirjojen pohjat ovat rakennettu järjestelmään siten, ettei muut tahot kuin Vantaan 
kaupungin kirjaamo pääse niihin käsiksi. Kuvasta 7 nähdään ASTA-asian ensinäkymä 
sen luomisen jälkeen. 
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Kuva 7. Kuvakaappaus ASTA-asian aloitusnäkymästä, sekä muista asian käsittelyyn kuuluvista 
toiminnoista [9]. 
Sijoituslupahakemuksen ja liitteiden tarkastamisen jälkeen valmistellaan 
viranhaltijanpäätös. Päätöksen valmistelijalla eli tässä tapauksessa lupakäsittelijällä on 
paikallisesti tallennettuna valmiita katuvalvontapäällikön sijoituslupapäätöspohjien 
tekstejä. Näitä muokataan ja päivitetään tarpeen mukaan, esimerkiksi mikäli 
päätöksentekoon liittyvät lait muuttuvat. Lupahakemuksesta avataan ASTA-asia ja 
lupakäsittelijä valmistelee viranomaispäätöksestä luonnoksen, joka hyväksytetään 
oikean viranhaltijan kautta. Tämä tapahtuu siirtämällä ASTA-asian 
viranhaltijanpäätöksen asiakirja ja siihen liitetyt liitteet tarkastettavaksi sekä 
allekirjoitettavaksi katuvalvontapäällikölle tai hänen viransijaiselleen. Olennaista tietoa 
ASTA-asian käsittelystä ja päätöksenteosta tallentuvista jalanjäljistä ovat muun muassa:  
• itse asiasta ja määritellystä toimeksiannosta 
• asian avaushetkestä 
• valmistelijan ja asian aikana suoritetuista toimenpiteistä 
• asian päätöksentekoon käytettyjen liitteiden arkistoinnista  
• viranhaltijapäätöksen tekijästä ja ajankohdasta 
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• asian sulkemisesta. 
Päätöksen valmistelu sijoituslupakäsittelyssä ei prosessina ole monimutkainen, mutta 
ongelmaksi on muodostunut sijoituslupapäätöksissä käytettyjen päätösasiakirjapohjien 
hallinnoiminen. Lupapiste ei kommunikoi mitenkään ASTA-järjestelmän kanssa, joten 
ainoa tapa hallinnoida, muokata ja välivarastoida hakemuksen tiedostoja sekä 
päätöstekstejä on käsittelijän omalta tietokoneelta käsin.  
2.4 Päätöksen antaminen ja päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen valmistelun jälkeen lupakäsittelijä eli päätöksen valmistelijan on 
varmistettava viranhaltijan saavan tiedon sijoitusluvalle annettavasta päätöksestä ASTA-
järjestelmässä. Luvussa käydään läpi virallisen päätöksenteon vaiheet, ASTA-
järjestelmässä suoritettavat lopputoimenpiteet sekä selitetään hieman päätöksen tekoa 
ohjaavista tekijöistä. Lopuksi käydään läpi lupapäätöksestä tiedottaminen Lupapisteen 
puolella. Kunnallista päätöksentekoa eli Vantaan kaupungin sijoituslupapäätösten 
tekemiseen vaikuttaa 
• suoraan kunnan määrittelevä kuntalaki 
• kuntalaissa määritelty hallintosääntö, jolla kunnan toimintaa ohjataan 
• asiakirjojen säilytystä koskeva arkistolainsäädäntö. 
Kaupungininsinööri antaa Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaisesti sijoituslupien 
päätökset. Hallintosäännön delegointipäätöksen mukaan päätöksen voi antaa 
kaupungininsinöörin näihin tehtäviin valtuuttama viranhaltija. Vantaan kaupungilla 
katuvalvontapäällikölle ja hänen viransijaiselleen nämä tehtävät ovat delegoitu [10]. 
Katuvalvontapäällikön allekirjoituksen jälkeen lupakäsittelijä merkitsee 
viranhaltijapäätöksen asiakirjan valmiiksi ASTA-järjestelmässä ja julkaisee sen 
liitteineen Vantaan kaupungin sisäverkkoon (intranet). Tarvittaessa päätöksestä voidaan 
tiedottaa hakijalle tai muille osapuolille erikseen ASTA-järjestelmän kautta.  
Päätöksen valmistelija, joka toimii myös Lupapisteen hakemuksen käsittelijänä kirjaa 
viranhaltijanpäätöksen toimenpiteen ASTA-järjestelmään ja tiedottaa päätöksestä 
Lupapisteessä. Tämä tapahtuu antamalla sijoituslupahakemukselle Lupapisteessä oma 
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päätös, johon ASTA-järjestelmässä valmisteltu ja tehty viranhaltijanpäätös liitetään 
päätösotteeksi erillisenä liitteenä. Sijoituslupapäätökseen hakija voi halutessaan hakea 
muutosta päätökselle oikaisuvaatimuksen muodossa. Tähän hakijalla on yhteensä 21 
vuorokautta aikaa päätöspäivämäärästä ja se on tehtävä Vantaan kaupungin tekniselle 
lautakunnalle kirjaamon kautta. 
Lupapisteessä päätöksiä voidaan antaa useita, mutta ensimmäisellä kerralla 
hakemuksen tila muuttuu tilaan päätös annettu. Tämä on ongelmallista tapauksissa, 
joissa päätöksiä annetaan useampia. Mikäli päätökseen on tehtävä kaupungin puolelta 
muutoksia tai hakijan suunnitelmat muuttuvat päätöksen myöntämisen jälkeen niin 
sijoituslupakäsittelijä tekee Lupapisteen hakemukselle korvaavan päätöksen. 
Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää jättämään Lupapisteeseen kokonaan uusi 
hakemus. ASTA-järjestelmän puolella voidaan avata uusi asia tai tehdä vanhalle asialle 
korvaava päätös, mutta tähän vaikuttaa edellisen päätöksen antamisesta kulunut aika 
tai se, kuinka suuresta suunnitelman muutoksesta on kyse. Näissä tapauksissa 
sijoituslupahakemuksen käsittelyn prosessi pysyy käytännössä samana, kuin uusissa 
hakemuksissa. 
3 Seuraava askel kohti yhteistä MATTI-järjestelmää 
Tässä luvussa pohjustetaan MATTI-hanketta ja kerrotaan minkälainen uuden 
järjestelmän pitäisi ominaisuuksiltaan olla sekä sillä tavoiteltavista hyödyistä. 
Myöhemmissä luvuissa käydään läpi uusi sijoituslupaprosessi ja sen uusien 
ohjelmistojen roolit ja toimintaperiaatteet. MATTI-hanke (maankäytön toimintamalli ja 
tietojärjestelmä) on ollut meneillään vuodesta 2015 lähtien. Hankkeen kilpailutus 
aloitettiin myös samana vuonna ja se kesti vuoden 2016 loppuun. Tällöin järjestelmän 
toimittajaksi valikoitui Esri-ryhmittymä, johon kuuluu Esri Finland Oy ja M-Files Oy. 
Lisäksi he hyödyntävät alihankintana Nebula Oy- ja Vianova Systems Oy -yhtiöiden 
palveluja. Alla olevasta kuvasta 8 nähdään lyhyt kuvaus MATTI-hankkeen taustasta. 
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Kuva 8. Kuvakaappaus MATTI-hankkeen taustasta [11]. 
Uuden MATTI-järjestelmän on tarkoitus jatkaa siitä, mihin Lupapiste.fi jäi Vantaan 
kaupungin viranomaistoiminnan ja päätöksen tekemisen viemisessä sähköiseen 
digitaaliseen maailmaan. Nyt tarkoituksena on yhdistää kaikki kaupunkiympäristön 
toimialan suunnittelun toiminnot, työkalut ja tietokannat yhden järjestelmän alle. 
Järjestelmän tulee olla joustava ja kykenevä kommunikoimaan nykyisten kaupungin 
sekä muiden nykyaikaisten järjestelmien kanssa. Uuden järjestelmän tulee tarjota 
helpompaa ja tehokkaampaa lupien käsittelyä, jolla edistetään kaupungin kasvua. 
MATTI-järjestelmän on myös tehostettava kaupungin sisäisten resurssien käyttöä, ellei 
jopa myös vapauttaa sitä muuhun tarkoitukseen. Lopuksi järjestelmän olisi hyvä tuottaa 
kaupungille tulosta taloudellisuudeltaan. Kuvassa 9 nähdään alustava näkemys siitä, 
miltä MATTI-järjestelmä näyttää loppukäyttäjän näkökulmasta. 
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Kuva 9. Kuvakaappaus MATTI-järjestelmän toiminnasta loppukäyttäjän näkökulmasta [12]. 
Ideana MATTI on ERP-järjestelmä (enterprise resource planning), joka yhdistäisi 
paikkatietopalvelun kaupunkimallin muodossa ja joka tarjoaisi tehokkaat työkalut 
erilaisten toimintojen, kuten projektien, hankkeiden, prosessien ja kohteiden tarkasteluun 
sekä selkeään toiminnanohjaamiseen. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan lyhyesti 
automaattisia keinoja, joiden avulla tiettyjä tavoitteita halutaan saavuttaa. 
3.1 MATTI-hankkeen tila ja aikaisempi työ aiheesta 
MATTI-hanke on ollut meneillään jo vuosia, joten on hyvä määritellä missä kohtaa 
hanketta tällä hetkellä mennään. Tässä luvussa selitetään lyhyesti hankkeen 
aikataulusta ja työssä toteutettavasta kehitystyöstä. Lisäksi huomioidaan luvat- ja 
valvontayksikössä MATTI-hankkeessa edeltäjänä toimineen lupainsinööri Juha 
Koskelan Vantaan kaupungille vuonna 2017 tekemä opinnäytetyö, josta tämä työ jatkaa 
MATTI-järjestelmään liittyen. Aikaisemmassa opinnäytetyössä todettiin lupien 
käsittelyssä ongelmana olevan taustajärjestelmän puuttuminen, johon MATTI-
järjestelmällä pyritään tuomaan parannusta. Työssä todetaan myös taustajärjestelmän 
helpottavan ja nopeuttavan lupakäsittelyä sekä vähentäen riskiä päällekkäisten lupien 
myöntämiseksi [13].  
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Nämä huomiot tullaan etenkin ottamaan huomioon kehitystyön aikana ja järjestelmän 
suunnittelussa. Työn tekemisen aikaan aikataulua vielä ollut hankkeen toteuttamiseksi 
lupa- ja valvontayksikön osalta. Vuoden 2017 jälkeen aikataulu on kehittynyt ja 
toteutuksen aikataulutus tehty. Hankkeen vaiheistus on toteutettu pääosin viidessä 
osassa: Järjestelmän määrittely, pilotointi, sekä julkaisut 1-3. Vantaan kaupungin luvat 
ja valvonta -yksikkö on mukana toisessa julkaisussa. MATTI-järjestelmän uuden 
lupaprosessin testaus ja kehitys suoritetaan vuoden 2019 syksyn aikaan. Uuden 
toimintamallin on suunniteltu olevan käytössä vuoden 2020 alusta lähtien. Alempana 
kuvassa 10 on esitettynä koko MATTI-hankkeen kokonaistoimituksen 
vaiheistussuunnitelma. 
 
Kuva 10. Kuvakaappaus MATTI-järjestelmän toimituksen vaiheistuksesta [14]. 
Kuvasta nähdään myös muita toiseen julkaisuun osallistuvia yksiköitä ja niiden 
prosesseja. Seuraavaksi voidaan keskittyä toisen julkaisun vaiheisiin, kuten kuvassa 11 
näkyy. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus toisen julkaisun aikataulusta, jossa luvat ja valvonta -yksikkö on mukana 
lupaprosessia kehittämässä [14]. 
Toisessa julkaisussa mukana oleva luvat ja valvonta -yksikkö osallistuu uuden 
järjestelmän käyttöönottoon testaamalla järjestelmän toimittajan luomaa mallia 
vuoden 2019 alkusyksystä lähtien. Pohja järjestelmälle luotiin luvat ja valvonta -
yksikön toimittaman lupaprosessin toimintaperiaatteen esittävän kaavion ja yksikön 
toiveiden pohjalta. Järjestelmän testaamiseen kuului uusien järjestelmien 
käyttöönottoon valmistavia koulutuksia sekä järjestelmän toimittajan pitämiä MATTI-
järjestelmän tukipäiviä. Näinä päivinä testaamista voitiin suorittaa MATTI-
järjestelmän rakentajien ja sen eri ohjelmistojen tukihenkilöiden ollessa paikalla 
ohjeistamassa, korjaamassa testaajien ilmoittamia ohjelmien virheitä ja järjestelmän 
kehitysehdotuksia tai muutoksia. Testauksen jälkeisiin toimiin kuului: 
• testauksen hyväksyminen, jolloin testattu versio koettiin valmiiksi 
käytettäväksi oikeiden lupien käsittelyyn 
• tuotantotestaus, jossa suoritettiin vielä varsinaisen käyttöversion testaus 
• jälkitoimitus, johon kuului mahdollisten tuotantotestauksesta 
myöhästyneiden järjestelmän osien liittäminen ja testaaminen 
• pienkehitys, jolla viimeisimmät ja tuotantotestauksen jälkeiset järjestelmän 
hiomiset ja korjaukset toteutetaan jatkossa. 
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3.2 Uusi lupahakemusprosessi ja MATTI-järjestelmän toimintaperiaate 
Yleisten alueiden ja julkisen kaupunkitilan osalta palvelun toimittajalle toimitettiin vuoden 
2019 keväällä yleinen kuvaus luvat ja valvonta -yksikön lupaprosessista. Tähän kuului 
kaikki yksikössä käsiteltävät luvat, johon mukaan lukeutui sijoitusluvat. MATTI-
lupaprosessi pyrittiinkin rakentamaan mahdollisimman monipuoliseksi ja yhtenäiseksi, 
jottei ylimääräisiä erillisiä prosesseja tarvitsisi tehdä. 
Toisen julkaisun MATTI-järjestelmän testaamista varten toimittaja oli luonut ohjeistuksen 
järjestelmän käytön testausta varten. Testauksessa tutustuttiin uusiin järjestelmiin, joista 
MATTI-järjestelmä koostui. Luvat ja valvonta -yksikkö hyödyntää uudessa 
toimintamallissaan M-Filesin tiedonhallintajärjestelmää, minkä kautta tiedonhallinta ja 
toiminnanohjaus tapahtuu. Se myös kertoo, mihin kaikki MATTI-järjestelmään vietävä 
tieto tallennetaan säilytettäväksi. Lyhyesti tiedonhallinnalla tarkoitetaan tapaa, jolla 
tietoja järjestetään järjestelmän tietokantaan.  
Tietokanta taas tarkoittaa tietojen ja informaation koostetta järjestelmässä. Järjestelmä 
ei kuitenkaan korvaa ASTAa, joka toimii jatkossakin Vantaan virallisena asiakirjojen 
loppuarkistona. Toinen uusi on Esrin kehittämä ArcGIS Pro -sovellus, joka toimii MATTI-
järjestelmän paikkatietojärjestelmänä. Kolmantena on Collector, joka on erillinen 
mobiiliversio ArcGIS Prosta. Tätä käytetään kentällä tapahtuvaa tiedonkeräystä varten. 
Järjestelmän uusien ohjelmistojen tarkemmat toimintaperiaatteet käydään tämän luvun 
myöhemmissä alaluvuissa läpi. Seuraavaksi selitetään lyhyesti ohjelmien yleiset roolit ja 
nykyisten ohjelmien sijoittuminen uuteen malliin. Kuvassa 12 nähdään toimittajan 
tekemän prosessin kuvaus ja toimintamalli MATTI-järjestelmässä. 
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Kuva 12. Kuvakaappaus toimittajan ideasta lupaprosessikaaviolle [14]. 
Toimittajan kehittämässä toisen julkaisun ensiversiossa lupahakemuksen saapuessa 
Lupapisteeseen lähtee tieto MATTI-järjestelmän M-Filesin puolelle lupaprosessin 
käynnistämiseksi. MATTI-järjestelmän ja Lupapisteen rajapintana käytetään KuntaGML 
-sanomaa, joka on kuntien standardimuotoinen paikkatietorajapinta [15, 16]. Julkisen 
kaupunkitilan luvista käynnistyy yhteinen prosessi luvan tyypistä riippumatta. Prosessille 
saadaan kuitenkin Lupapisteestä tieto, mistä lupatyypistä on kyse. Tämä tyyppitieto 
määrittelee myös, mitä muuta toiminnanohjausta prosessissa tapahtuu automaattisesti 
prosessin edetessä.  
Ensimmäisissä versioissa sijoitusluvissa lupaprosessi lähetti automaattisesti kaupungin 
asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä ASTA-asian avaus- ja 
vireillesaattamispyynnön. Myöhemmin tätä komentoa lykättiin rakentamalla erillinen 
kytkin, joka lähettää asian avauspyynnön. ASTA-järjestelmään halutaan siirtyvän luvan 
täydellisimmät tiedot ja Lupapisteestä perittyjä tietoja saatetaan korjata tai muuttaa 
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paljonkin, ennen asian avaamista ASTA-järjestelmään. Alhaalla kuvassa 13 nähdään, 
miltä M-Filesissä avautunut prosessi näyttää. 
 
Kuva 13. Kuvakaappaus MATTI-järjestelmässä aukeavasta prosessista [16]. 
MATTI-prosessi perii Lupapisteen hakemukselta ArcGIS Pron kaupunkimallia varten 
olennaisia tietoja, joiden perusteella hakemuksen sijaintitieto saadaan sidottua 
maantieteelliseen sijaintiin. Kaupunkimallilla tarkoitetaan kartta-aineistoa, johon 
paikkatiedot ja kolmiulotteiset kappaleet viedään. Tärkein on Lupapisteen hakemuksen 
pakollisena ehtona vaadittava osoitetieto, jolla lupa voidaan kiinnittää osoitteessa 
sijaitsevan kiinteistön tunnukseen. Vaikka tämä itsessään toimii tehokkaana ja 
luetettavana keinona paikantaa lupa, niin yksinään se ei tehosta lupakäsittelyprosessia 
MATTI-järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että lupahakemuksen alue saattaa olla 
huomattavasti suurempi tai monimutkaisempi, jolloin pelkkä katuosoite tai 
kiinteistönosoite ei riitä kohdentamaan tarkkaa hakemuksen aluetta. 
Ratkaisuna tälle on jatkossa hyödyntää Lupapisteen kartasta löytyviä piirtotyökaluja, 
joilla lupahakemukselle saadaan lisättyä maantieteellisesti sijaintiin sijoittuvaa 
geometriatietoa. Ideana on piirtää lupahakemuksen sijoitettava kohde kartalle 
kaupunkimalliin siirtoa varten. Lupahakemukselle voidaan piirtää kolmea erilaista 
geometriaa: pisteitä, viivoja ja alueita. Nämä geometriatiedot siirtyvät MATTI-
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järjestelmän kaupunkimalliin. Luvan geometriatiedot ja M-Filesiin tallennetut muut luvan 
tiedot ovat keskenään jaettuja, jolloin ArcGIS Pron kartta-aineistoista pystytään 
näkemään piirretty luvan geometriaa käsittävä kokonaisuus. Piirtotyökalujen käyttöä ei 
vaadita Lupapisteen hakijoilta, jolloin geometrian piirtämisestä vastaa käsittelijä. 
Geometrian piirtäminen lisää tietysti käsittelijän työtä, mutta maksaa itsensä takaisin 
mahdollistamalla lupien helpomman tarkastelun ja valvonnan kaupunkimallista käsin.  
Alla olevasta kuvasta 14 nähdään esimerkki kaupunkimallissa näkyvistä geometrioista. 
 
Kuva 14. Kuvakaappaus MATTI-järjestelmässä näkyvistä geometriatiedoista [16]. 
Lupapisteestä saadaan sijoituslupaprosessille siirrettyä lisäksi muita hyödyllisiä tietoja 
käsittelyä ja myöhempää tarkastelua varten. Näitä ovat:  
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• luvan saajan tiedot 
• hakemuksen kuvaus ja osoite 
• hakemuksen saapumispäivämäärä 
• yhteyshenkilöiden tiedot 
• hakemuksen liitteet ja lupapäätös 
• päätöspäivämäärä 
• lisäksi myöhemmin tähän pyritään liittämään myös laskutustiedot. 
Sijoituslupaprosessi MATTI-järjestelmässä tapahtuu liitteessä 3 olevan prosessikaavion 
mukaisesti suoraviivaisesti. Lupahakemuksen saapuessa Lupapisteeseen aloitetaan 
hakemuksen esikäsittely määrittämällä hakemukselle Lupapisteen puolella käsittelijä. 
Tämän jälkeen hän tarkastaa hakemuksen käsittelyä varten vaadittavat tiedot ja liitteet 
sekä korjaa tarvittaessa osoitetiedot. Lopuksi käsittelijä piirtää tarvittaessa Lupapisteen 
kartalle piirtotyökalua käyttäen suunnitelmista löytyvän luvan sijainnin ja alueen 
käsittävät geometriat. Tällöin ne perustetaan automaattisesti oikein MATTI-järjestelmän 
lupaprosessille ja kaupunkimalliin. Lupahakemus siirretään käsittelyyn Lupapisteessä, 
jolloin MATTI-järjestelmälle lähtee KuntaGML -sanoma ja M-Filesin prosessikortin tiedot 
päivittyvät sekä tarvittavat liitteet siirretään sinne.  
3.2.1 M-Files 
M-Files on M-Files Oy:n kehittämä tiedonhallintaohjelmisto, jolla MATTI-järjestelmän 
tiedonhallinta, arkistoiminen, tiedostojen jakaminen ja toiminnanohjaus on toteutettu. M-
Filesin tietokannat pitävät sisällään muilta rajapinnoilta tulevien tietorakenteet, 
tietosisällön sekä toimintalogiikan toiminnanohjaukset, hankeyhteistöiden ja 
tiedonohjaussuunnitelmien toimintoihin. M-Filesin vahvuutena on tiedostojen ja 
prosessien hallinta niiden sisältöä kuvaavien metatietojen perusteella, eikä perinteisellä 
arkistoitujen tiedostojen kansiohierarkialla [17]. Metatiedolla tarkoitetaan lyhyesti tietoa 
tiedosta. Hieman avattuna metatiedon tehtävänä on kuvailla tai määrittää mistä ja 
minkälaisessa muodossa tahansa tietovarastosta löytyvää tietoa. Ohjelmaa voidaan 
avata lisäosana ArcGIS Prossa, jossa lupakäsittely pääasiallisesti tapahtuu. Lisäosan 
alkunäkymä voitaisiin esimerkiksi esittää alla olevan kuvan 15 mukaisesti. 
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Kuva 15. Kuvakaappaus M-Filesin näkymästä ArcGIS Pron lisäosassa [16]. 
Järjestelmän käyttäjä pystyy muokkaamaan omia M-Filesin näkymiä melko vapaasti. 
Sen suurimpia vahvuuksia verrattuna vanhanaikaiseen kansio -näkymään on kyky tehdä 
kansiomaisia näkymiä aikaisemmin mainittujen dokumenttien metatietojen avulla. 
Näkymillä tarkoitetaan tietokantajärjestelmässä määriteltyjä johdettavia tauluja, jotka 
järjestelmä kasaa automaattisesti määriteltyjen tietokantakyselyjen perusteella. 
Yksinkertaisesti selitettynä näkymät ovat tapoja, joilla järjestelmään tallennettuja tietoja 
esitetään.  
 
Esimerkkinä voisi olla tiedoston hakeminen tietokannasta antamalla hakusanaksi jokin 
tiedoston ominaisuuksista löytyvä kenttä, kuten tiedon luomispäivämäärän. Tämän 
perusteella järjestelmä keräisi kaikki luomispäivämäärä -tiedon omaavat tietokentät ja 
lajittelisi ne valmiiden algoritmien mukaan. Tällöin käyttäjän ei itse tarvitse esittää 
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järjestelmälle tarkoin määriteltyjä tietokanta-kyselyjä tavalla, jolla järjestelmä sen 
varmasti ymmärtäisi. Lisäksi käyttäjän ei tarvitse myöskään ymmärtää tietokantojen 
kyselykieltä. 
 
Kuten yllä olevassa kuvassa 15 nähdään, niin hakuvaihtoehdot on jo valmiiksi lajiteltu 
tuloksiin tietotyypeittäin. Myös tapaa, jonka perusteella hakutulokset esitetään, voidaan 
muuttaa. Esimerkiksi kuvassa näkyvät nimi ja työnkulun tila -järjestelykenttien paikkaa 
voidaan vaihtaa, jolloin tulokset listattaisiinkin työnkulun tilan mukaan. Ohjelmassa 
voidaan myös määrittää, kuinka laaja-alaisesti tietoa haetaan, kohdetyypin ja monella 
muulla tapaa. Käytännössä määriteltäviä vaihtoehtoja on vähintäänkin yhtä paljon, kuin 
metatietona tiedoille annettuja taulukoiden kenttiä on olemassa. Lupien käsittelyssä 
sijoituslupakäsittelijä hyödyntää M-Filesin tietokantaa pääosin lupahakemuksista 
auenneiden prosessien läpikäymisessä sekä hakemuksiin liittyvien tiedostojen 
hallinnoinnissa. 
M-Filesin puolella prosessilla on vaiheet, jotka on jaettu läpikäytäviin toimenpiteisiin. M-
Filesistä Lupahakemus löytyy jo hakemuksen jättämisen jälkeen Lupapisteestä perityn 
asiointitunnuksen avulla. Yleisten alueiden lupaprosessit, joina sijoituslupaprosessit 
aukeavat on nimetty MATTI-järjestelmään Lupapisteen asiointitunnuksen ja 
hakemukseen merkityn osoitteen mukaan. M-Filesin rakenne sijoituslupien 
toiminnanohjaukseen on melko yksinkertainen ja jokaiselle toimenpiteelle on neljä 
työnkulun tilaa:  
• Uusi toimenpide 
• Avattu 
• Käsittelyssä 
• Valmis. 
Toimenpiteistä vastaa aina henkilö, joka siihen on merkitty käsittelijäksi. Näitä käydään 
läpi merkitsemällä toimenpiteelle käsittelijä ja siirtämällä sen työkulun tila avatuksi, jolloin  
käsittelijälle saapuu sähköpostitse ja M-Filesissä kyseinen toimenpide toimeksiantona. 
Käsittelijä vastaanottaa tehtävän siirtämällä toimenpiteen työkulun tila käsittelyyn. 
Käsittelyn jälkeen toimenpiteen työnkulun tila merkitään valmiiksi ja seuraavalle 
toimenpiteelle määritetään käsittelijä sekä työnkulun tila siirretään avatuksi. Tarvittaessa 
toimenpiteet toistetaan yksinkertaisesti vaihtamalla toimenpiteelle käsittelijä. 
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Sijoituslupaprosessi on jaettu MATTI-järjestelmässä kahteen vaiheeseen, jotka 
koostuvat yhteensä viidestä toimenpiteestä. Ensimmäinen vaihe on 01 Lupakäsittely, 
joka koostuu kolmesta toimenpiteestä: 
• 1.1 Liitteiden käsittelystä ja päätöksen valmistelusta 
• 1.2 Päätöksen antamisesta ja päätöksestä tiedottamisesta  
• 1.3 Liitteiden arkistoinnista ja Asta-asian avauksesta.  
Ensimmäinen vaihe on uudessa sijoituslupaprosessissa melkein identtinen verrattuna 
nykyiseen lupakäsittelyyn. Nämä vaiheet ja niiden sisältämät toimenpiteet ovat 
toiminnanohjausta ajatellen eritelty MATTI-järjestelmään, jotta muut MATTI-järjestelmän 
käyttäjät ja tulevaisuudessa myös luvanhakija näkee, missä vaiheessa 
lupakäsittelyprosessi menee. Päätöksenteko on myös eritelty omaksi toimenpiteeksi, 
vaikkakin se tapahtuu Lupapisteen puolella. Viimeinen toimenpide on päätöksen 
liitteiden arkistointi ja Asta-asian avaaminen.  
Koska prosessi on universaali kaikille lupatyypeille, niin tämä toimenpide on rakennettu 
avaamaan ASTA-asia ainoastaan, kun tämä toimenpide siirretään tilaan avattu. Muissa 
tapauksissa toimenpide voidaan ohittaa siirtämällä se tilaan ei käytössä tai mitätöity. 
Lisäksi toimenpiteen alle ovat ilmestyneet hakemuksen liitteet tilassa luonnos, 
hakemuksen siirtyessä Lupapisteessä käsittelyyn. Päätös siirtyy myös automaattisesti 
päätöksen antamisen jälkeen. Luvan liitteiden siirtyminen Lupapisteestä MATTI- ja 
lopulta ASTA-järjestelmään on pyritty uudessa prosessissa automatisoimaan 
rakentamalla niille eräänlaiset kytkimet.  
Lupapisteen kytkimet tuovat ne MATTI-järjestelmään ja ASTA-järjestelmään ne 
siirretään määrittelemällä niille asiakirjatyypit, jonka mukaan ne arkistoidaan ASTA-
asialle toimenpiteen sijoituslupapäätösten tallentamisen alle oikeilla asiakirjatyypeillä. 
Tulevien Lupapisteen sijoituslupapäätöksien arkistointi ei noudata samaa tapaa, kuin 
nykyiset ASTA-järjestelmässä tehtävät viranhaltijanpäätökset. Kuitenkin lain mukaan 
kuntien on hoidettava sijoituslupapäätösten pysyvä arkistointi jollakin tapaa ja Vantaan 
kaupungilla tämä tapahtuu viralliseen asianhallintajärjestelmään eli ASTA-järjestelmään. 
Lupahakemuksen ASTA-asian ollessa auki ja merkittäessä liitteiden tilan valmiiksi, 
tiedostot arkistoituvat ASTA-järjestelmään Kuvan 16 mukaisesti. Kaikkien toimenpiteen 
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alla olevien liitteiden työnkulun tilan ollessa tilassa valmis tai mitätöity eli poistettu, niin 
toimenpide voidaan merkitä valmiiksi.  
 
Kuva 16. Kuvakaappaus prosessin ensimmäisen vaiheen ollessa valmis [16]. 
Toinen vaihe on prosessin lopputoimet, jotka koostuvat takuu- ja loppukatselmuksesta 
sekä laskun laatimisesta. Nämä toimenpiteet koskevat pääasiassa muita, kuin 
sijoituslupia. Ainoastaan poikkeusluvissa, joissa sijoituslupaan liittyy maa-alueen 
käyttöoikeuden vuokrausta, voidaan soveltaa toisen vaiheen viimeistä toimenpidettä 2.2 
laskun laatiminen. Laskutusosio on vielä kehitteillä, joten toistaiseksi toimenpide ei ole 
käytössä. Sijoituslupaprosessin kaikkien toimenpiteiden ollessa tilassa valmis tai ei 
käytössä prosessi siirtyy automaattisesti valmiiksi. Tällöin myös ASTA-järjestelmään 
lähtee asian sulkemispyyntö ja lupakäsittelyprosessi on valmis. Mikäli päätökseen 
haetaan muutosta prosessin sulkeutumisen jälkeen, niin hakijaa saatetaan ohjeistaa 
jättämään uusi hakemus Lupapisteeseen. Prosessia ei voida jälkikäteen avata 
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uudestaan, joten tapauksissa, joissa samalle hakemukselle annetaan korvaava päätös, 
on kaupunkimallin geometria päivitettävä käsin. 
3.2.2 Collector for ArcGIS Pro 
Collector on maksuton ArcGIS Pron mobiilisovellus, joka löytyy mobiililaitteiden 
kauppapaikojen palveluista. Sovelluksella voidaan yhdistää mobiililaitteistolla kerätyt 
aineistot ja havainnot ArcGIS Pron karttoihin sekä rajapinnan kautta myös MATTI-
järjestelmän M-Filesin puolelle. Sovellus mahdollistaa paikkatietojen hallinnoimisen ja 
siihen liittyvän raportoinnin kentällä [18]. Sijoituslupahakemusten käsittelyssä sovellusta 
käytetään pääosin maastokatselmuksien tekemiseen. Katselmuksissa tietoa, kuten 
paikanpäällisiä kuvia kerätään ja raportoidaan lupakäsittelyä varten. Collector-sovellus 
mahdollistaa katselmuksien suorittamisen hyödyntäen ArcGIS Pron kartta-aineistoja. 
Katselmuksien aikana kerätyt aineistot saadaan arkistoitua hakemuksen prosessille 
kevyemmilläkin mobiililaitteilla. 
Lupakäsittelyn aikana sijoituslupakäsittelijä suorittaa tarvittaessa tarkastuskäynnin 
suunnitellun sijoituksen kohteeseen. Tästä tehdään katselmuspöytäkirja, johon liitetään 
yleisesti kuvia paikanpäältä ja huomioita suunnitellun sijoituksen kannalta. Katselmus 
liitetään suoraan MATTI-järjestelmän sijoituslupaprosessiin, johon muilla lupakäsittelyyn 
osallistuvilla tahoilla on pääsy sijoituslupaprosessin kautta. Katselmus tallentuu alla 
olevan kuvan 17 mukaisesti M-Filesin puolelle prosessin muuna alueena, jonka alle 
tallentuvat myös lupa-alueen käsittävät geometriat ja kuvat. Katselmuksen kuvia voidaan 
tarvittaessa tutkia sijoituslupaprosessin päätyttyä esimerkiksi kaivuluvan käsittelyn tai 
jälkikatselmusten yhteydessä ristiriitatilanteissa, joissa hakija ei ole suorittanut 
velvollisuuksiaan alueen ennallistamisessa.  
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Kuva 17. Kuvakaappaus prosessilla löytyvästä "Muut alueet” -osiosta [16]. 
3.2.3 ArcGIS Pro 
MATTI-järjestelmän kaupunkimallia tullaan hallitsemaan pääosin Esrin tuottamalla 
ArcGIS Pro -nimisellä GIS-ohjelmalla (geographic information system) ja sen 
portaalikerroksilla. Ohjelma toimii myös pääkäyttöliittymänä, johon on liitetty erilaisia 
lisäosia ja työkaluja aineistojen tuomiseksi, muokkaamiseksi ja hakemiseksi ulkoisista 
lähteistä. Lupaprosessien kannalta tärkeimmät ovat M-Files ja Vantaa -lisäosat. Kuten 
aikaisemmin mainittiin, niin sijoituslupaprosessia hallinnoidaan pääsääntöisesti M-
Filesin toiminnanohjauksella, joka taas on integroitu lisäosaksi ArcGIS Pron 
paikkatietoalustaan REST-rajapinnan kautta [19].  
Muita rajapintoja, joita ArcGIS Pro hyödyntää ovat OGC-rajapinnat. Näitä ovat muun 
muassa WMS, WFS, WMTS, WPS ja WCS -rajapinnat. Nämä mahdollistavat tiedon 
hakemisen ulkoisista järjestelmistä referenssitiedoksi tai MATTI-järjestelmän 
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materiaalien ulos viemiseksi. ArcGIS Pro suorittaa reaaliaikaisia paikkatietoanalyysejä, 
joissa prosessien eri tietoja, kuten meta-, vaihe- ja toimenpidetietoja viedään ArcGIS 
Pron SQL -tietokantatauluihin. Näitä tietoja voidaan sitten viedä tai hakea SQL-kyselyillä 
M-Filesin aineistojen metatietoihin tai vaihtoehtoisesti tuoda sieltä REST-rajapintaa 
pitkin. [15, 19.] 
ArcGIS Prota käytetään sijoituslupien käsittelyssä pääosin lupien hallinnointiin ja 
valvontaan. Lisäksi ohjelma mahdollistaa suunnitelmien vertaamisen reaaliaikaisesti 
päivittyvään lähdemateriaaliin, kuten johtokarttoihin ja kadunrakentamisen 
suunnitelmiin. Resursseja säästetään myös huomattavasti, kun kyse on myönnettyjen 
lupien hallinnoinnista ja kartoituksesta, joka on tähän asti tapahtunut vertailemalla 
myönnettyjen päätösten osoitteita ja lupa-aikoja keskenään. Tällöin myös vähennetään 
tarvetta tarkastella suunnitelmia sähköisistä asiakirjoista. Ohjelmalla voidaan helposti 
suunnitella ja muokata hakijan suunnitelmia esimerkiksi muiden MATTI-järjestelmää 
käyttävien tahojen puolesta Vantaan kaupungilla.  
Ohjelman tärkeimmät työkalut lupakäsittelijälle ovat aikaisemmin mainittujen M-Files ja 
Vantaa lisäosien lisäksi seuraavat:  
• hakemisto- ja hakuportaali 
• sisältö -välilehti karttatasojen hallinnointiin 
• ylhäältä löytyvät tutki ja valitse työkalut 
• muokkaa kohteita -välilehti, jossa valitse-työkalua pääasiassa 
hyödynnetään geometrioiden muokkaamiseen 
• taustakartat, joilla voidaan katsoa kaupunkimallin kolmiulotteista versiota 
tai satelliittikuvia 
• taulukkonäkymä, joilla voidaan tutkia geometrioiden ja karttatasojen 
elementtejä ja taulukoituja tietoja tarkemmin. 
Alempana kuvassa 18 nähdään suurin osa näistä työkaluista. 
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Kuva 18. Kuvakaappauskollaasi lupakäsittelijän tärkeimmistä työkaluista ArcGIS Pro -
ohjelmassa [16]. 
Sijoituslupahakemuksen jättämisen jälkeen aukeaa M-Filesissä sijoituslupaprosessi. 
Mikäli lupahakemukselle on Lupapisteessä piirretty geometriatietoa, niin siirtyy se M-
Filesiin. Prosessin aukeamisen yhteydessä M-Files tarkistaa, mikäli Lupapisteestä 
perittiin geometriatietoa. Mikäli perittiin, niin siirtyy se myös ArcGIS Pron kaupunkimalliin. 
Se perustetaan paikkatiedoksi kartalle, joka nähtiin aikaisemmin kuvassa 8. ArcGIS Pron 
kartalla geometriaa painamalla avautuu ponnahdusikkuna, josta nähdään SQL-
tietokantaan geometrialle periytyneitä metatietoja kuvan 19 mukaisesti. 
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Kuva 19. Kuvakaappaus luvan geometrian ponnahdusikkunasta [16]. 
Ensimmäiset tiedot, jotka utelias MATTI-järjestelmän käyttäjä voi huomata löytäessään 
kartasta piirrettyä geometriaa ja painaessaan siitä on:  
• geometria- ja lupatyyppi  
• lupatunnus 
• päätöspäivämäärä 
• osoite 
• hakemuksen tila 
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• linkki Lupapisteeseen 
• hakemuksen kuvaus 
• päivittäjän tiedot. 
 
Tietoturvasyistä kaikki hakijaan liittyvät tiedot on jouduttu jättämään pois kartalla olevan 
geometrian ponnahdustiedoista. Ainoana poikkeuksena on täysin hakemukseen liittyvät 
tiedot. Ratkaisuna tälle saatiin kompromissiksi ponnahdusikkunalle näkymään 
lupatunnus, jolla voidaan hakea geometrian omaava lupaprosessi M-Filesin puolelta. 
Vaihtoehtoisesti Lupapisteen linkkiä painamalla voidaan hakemukseen ja sen tietoihin 
päästä käsiksi suoraan Lupapisteen puolella. 
Lupahakemuksen geometriaa voidaan lupakäsittelyn aikana joutua muuttamaan useita 
kertoja, sillä sen päätehtävänä on osoittaa kaupunkimallissa lupahakemuksessa esitetyn 
sijoituksen lopullinen sijainti. Geometrian tiedoista tulee lisäksi päästä käsiksi siihen 
liittyvään lupaprosessiin tai lupahakemukseen. Luvan geometria toimii siis arkistotietona 
tulevaisuuden rakenteiden sijoittamista varten sekä linkkinä sijoituksen tarkempiin 
tietoihin. Tämän vuoksi geometrian esittämistavan ja sijainnin valintaan tulee käyttää 
erityistä harkintaa. Rakenteet voivat pysyä maassa vuosikymmeniä, jolloin niiden 
sijoittamisessa on otettava huomioon tulevaisuuden alueen käyttäminen. Lisäksi 
paikkatietoon perustuvaa sijoituksen reittitietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 
proseduraalisesti generoitujen kolmiulotteisten mallinnuksien tekemiseen. Tästä 
kerrotaan lisää luvussa 4. 
3.2.4 Lupapisteen uudet toiminnot ja päätöksenteko 
MATTI-järjestelmän käyttöönottoa ja toiminnan uudistamista varten Vantaan kaupungin 
Luvat ja valvonta -yksikkö on tilannut Lupapisteen ylläpitäjältä Evoltalta lisätyönä 
uudistusta päätös- ja laskutustoimintoihin Lupapisteen puolelle. Ensimmäinen lisäosa on 
uusi PATE-lisäosa (päätöksentekotoiminnallisuus), jolla on merkittävä vaikutus uudessa 
sijoituslupaprosessissa [14, 5]. ASTA-järjestelmän puolella valmisteltavista ja tehtävistä 
sijoituslupiin liittyvistä viranhaltijanpäätöksistä poistutaan ja jatkossa ne tullaan 
antamaan Lupapisteen puolella sijoituslupapäätöksinä. On tärkeää huomioida 
päätösasiakirjan muutos, sillä virallisiin viranhaltijapäätöksiin pätee tiukemmat 
säädökset. Lisäksi viranhaltijanpäätöksiä voidaan Vantaalla valmistella ja antaa 
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ainoastaan ASTA-järjestelmässä. Vaikkakin uusiin sijoituslupapäätöksiin pätee sama 
arkistointivelvollisuus, kuin viranhaltijanpäätöksiin niin se, miten uudet päätöspohjat 
eroavat arkistoinnin osalta ASTA-järjestelmän puolella selitetään seuraavassa luvussa 
3.2.5. 
Jatkossa päätöksiä ei tarvitse valmistella, tehdä ja tuoda liitteeksi Lupapisteen 
lupapäätöksiin, vaan uudet sijoituslupapäätökset korvaavat kokonaan nykyiset 
viranhaltijapäätökset. Päätökset eivät eroa paljoakaan toiminallisuudeltaan, sillä 
kyseessä on sijoituslupaan soveltuva lainsäädäntö. Viranhaltijanpäätösten pohjana 
käyttämiseen ja tekemiseen liittyi omat rajoitteensa, mutta sinänsä niiden käyttämistä 
sijoitusluvissa ei vaadita. Viranhaltijapäätöksistä luopumisella pystytään 
sijoituslupapäätösten tekeminen siirtämään suoraan Lupapisteeseen vähentäen 
tiedonsiirron tarvetta. Aikaisemmin Lupapisteen päätökset ovat toimineet eräänlaisena 
kuittina ja tiedotusmenetelmänä hakijalle.  
Nyt jatkossa, kun PATE-lisäosan päätökset ovat hyväksytysti päteviä juridisesti, niin 
vanhat päätösasiakirjat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Lupapisteen puolella 
päätöksille voidaan luoda päätöspohjia, jotka rakentuvat: 
• lupahakemuksen kentistä 
• päätös ja päätöksentekijän tiedoista 
• sijaintitiedoista 
• lupaehdoista 
• päätöksenteossa käytetyistä liitteistä 
• lausunnoista 
• muutoksenhakuohjeesta. 
Muokattuun päätöspohjaan voidaan olla sisällytetty muitakin kenttiä, joita tarjotaan 
automaattisesti päätösluonnospohjan valitsemisen jälkeen. Muita esimerkiksi hakijasta 
riippuvia kenttiä, kuten yhteistyösopimuksen välisten kumppanien tai itse lupatyyppiin 
liittyvät kentät saadaan niin sanotusta fraasipankista. Tähän pankkiin voidaan lisätä 
valmiita fraaseja, jotka voidaan lisätä päätöksen tekstikenttiin ja tällä tavalla rakentaa 
päätöksen sisältö helposti. Päätöksen antamisen jälkeen Lupapiste pykälöi päätöksen 
automaattisesti. Alla olevasta kuvasta 20 nähdään, miltä päätös näyttää esikatseltuna. 
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Kuva 20. Kuvakaappaus uudesta päätöspohjasta [5]. 
Sijoitusluvan hakemuksen käsittelyn jälkeen, käsittelijä valmistelee päätöksen 
luonnoksen Lupapisteeseen ja siirtää päätöksen antamisen toimeksi päätöksentekijälle. 
Tämä tapahtuu määrittelemällä M-Filesin prosessin toimenpiteelle 1.3 liitteiden käsittely 
ja päätöksen valmistelu päätöksen antaja käsittelijäksi ja siirtämällä se tilaan avattu. 
Tästä lähtee sähköpostitse viesti toimeksiannosta, joka ohjaa suoraan prosessin 
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toimenpiteelle. Prosessin metatietokortilta päästään Lupapiste-linkkiä painamalla 
oikealle lupahakemukselle. Kuten viranhaltijapäätöksissä, niin päättäjä tarkastaa 
päätöksen sisällön ja päätökseen tekoon käytettävät liitteet. Lopulta hän merkitsee 
päätöspäivämäärän ja antaa päätöksen hakemukselle. Tiedoksianto päätöksestä lähtee 
hakijalle, sekä kaikille vähintäänkin lukuoikeudet saaneille valtuutetuille osapuolille. 
Päätös myös lähtee MATTI-järjestelmään automaattisesti ja prosessin tila muuttuu 
tilasta käsittelyssä tilaan päätös annettu. Päätöksen annon jälkeen päätöksentekijä 
siirtää M-Filesissä toimenpiteen tilaan valmiiksi. Tämän jälkeen hän suorittaa 
käytännössä saman toiminnanohjauksen takaisin käsittelijälle, mutta vain seuraavalle 
toimenpiteelle. Tässä vaiheessa luvan käsittely on Lupapisteen puolelta valmis ja 
lopputoimet suoritetaan M-Filesin puolella. 
3.2.5 ASTA-arkistointi 
Lupahakemuksen päätöksen jälkeen tulee käsittelijän suorittaa prosessin 
lopputoimenpiteet sen sulkemiseksi. Päätös ja siihen liittyvät liitteet tulee arkistoida 
Vantaan viralliseen asianhallintajärjestelmään eli ASTA-järjestelmään. Uudessa 
järjestelmässä tätä on pyritty automatisoimaan mahdollisimman paljon. Käytännössä 
asian avaaminen ASTA-järjestelmään tapahtuu avaamalla toimenpide 1.3 liitteiden 
arkistointi ja ASTA-asian avaus, jolloin MATTI-järjestelmä lähettää ASTA-asian 
avaamispyynnön. Asian avautuessa ASTA-järjestelmään peritään prosessin 
metatiedoista perustietoja, kuten prosessin nimi asian nimeksi, käsittelijä, 
toimeksiantaja, hakemuksen kuvaus. Lisäksi asia saatetaan automaattisesti vireille, 
jonka ASTA-järjestelmän kirjaamon työntekijät kirjaavat. Asian avaamisen jälkeen 
voidaan M-Filesissä hakemuksen päätösten ja liitteiden metatietokortin kautta määrittää 
liitteille alla olevan kuvan 21 mukaisesti oikeat asiakirjalliset tiedot. 
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Kuva 21. Kuvakaappaus M-Files dokumentin metatietokortista [16]. 
Asiakirja perii Lupapisteestä tullessaan liitetyypin, jolla hakija sen on lisännyt 
hakemukseen sekä tiedostonimen. Tätä voidaan muuttaa, mikäli tarve on esimerkiksi 
eritellä moniosaiset dokumentit toisistaan. ASTA-järjestelmän kannalta tärkein tieto on 
Asiakirjallinen tieto TOSsille (toiminnanohjauksen suunnittelulle), jonka mukaan liitteet ja 
päätös määritellään. ASTA-järjestelmässä asiakirjallinen tieto pitää sisällään esimerkiksi 
säilytysaikaan ja salassapitoon liittyviä määritelmiä ja joihin pätevät eri tietosuojalait. 
Siksi uudessa sijoituslupaprosessi päätöksen asiakirjat voidaan jakaa pääsääntöisesti 
kolmeen ryhmään: liitteisiin, päätöksiin ja sopimuksiin.  
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Asiakirjojen säilyttäminen ja niihin liittyvät säilytysajat perustuvat arkistolakiin [20]. 
Liitteet ovat päätöksen tekemiseen käytettyjä asiakirjoja, joiden säilytysaika on yleisesti 
kymmenen vuotta. Päätösten ja sopimusten säilytysaika vaihtelee yleisesti lupa-ajan 
mukaan. Nyrkkisääntönä pysyviä päätöksiä säilytetään käytännössä ikuisesti ja 
sopimuksia kaksi vuotta määräaikaisen päätöksen voimassaolon päättymisen jälkeen 
sekä liitteitä kymmenen vuotta. 
Dokumentin asiakirjallisen tiedon määrittelyn jälkeen siirretään se tilaan valmis. Tämä 
toimii kytkimenä, joka käynnistää ASTA-järjestelmään arkistoimisen. Työkulun tilan 
muutos voidaan tehdä samanaikaisesti monelle liitteille ja päätöksille, kunhan niiden 
asiakirjalliset tiedot on oikein merkitty. Arkistoinnin aikana MATTI-järjestelmä lisää 
dokumentin liitteen nimen perään ja metatietokorttiin merkinnän dokumentin työkulun 
tilasta. Tämä merkintä ilmaisee, mikäli arkistointi toteutettiin onnistuneesti tai tapahtuiko 
sen aikana virhe.  
Arkistoinnin onnistuessa muuttuu dokumentin työkulun tila valmiiksi ja epäonnistuessaan 
dokumentti palautuu takaisin luonnokseksi. Arkistoinnin myötä liitteet siirtyvät ASTA-
asian alle oman toimenpiteen sijoituslupapäätösten tallentaminen -alle omina 
asiakirjatyyppeinään. Mikäli asiakirjojen tietoja on tarvetta muuttaa ASTA-järjestelmän 
puolella, se voidaan tehdä normaalisti ASTA-järjestelmään kirjautumalla ja asian 
avaamalla. Muussa tapauksessa arkistointi on valmis ja toimenpide voidaan siirtää tilaan 
valmis. Tällöin prosessin ensimmäinen vaihe siirtyy myös tilaan valmis. 
3.2.6 Laskutus ja prosessin sulkeminen 
Prosessin lopuksi käydään läpi prosessin toinen vaihe 02 Lopputoimet. Vaihe pitää 
sisällään kaksi toimenpidettä 2.1 takuu ja loppukatselmus, joka sivuutetaan suoraan 
sijoituslupahakemuksissa siirtämällä sen työnkulku tilaan ei käytössä. Toisena ja 
viimeisenä on 2.2 laskun laatiminen. Tälle toimenpiteelle ei varsinaisesti ole vielä käyttöä 
tällä hetkellä vaan se on varauksena tulevaisuutta varten. Luvat ja valvonta -yksikkö on 
myös PATE-lisäosan myötä käyttöönsä myös Lupapisteen laskutusosion. Toistaiseksi 
sen käyttöönotto on vielä kesken, mutta se on huomioitu MATTI-järjestelmässä omana 
toimenpiteenä. Tarvittaessa laskutukselle luodaan tulevaisuudessa omia 
lisäintegraatioita prosessia varten. Käytännöllisesti toimenpidettä voidaan tällä hetkellä 
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käyttää ainoastaan toiminnanohjaamiseksi laskuttajalle. Toistaiseksi tämä tapahtuu vielä 
Lupapisteen puolella, joten toimenpiteen työnkulku merkitään myös tilaan ei käytössä. 
Kaikkien prosessin toimenpiteiden ollessa valmiina tai ei käytössä prosessin tila muuttuu 
automaattisesti valmiiksi ja prosessi suljetaan. Lisäksi ASTA-järjestelmään lähtee asian 
sulkemispyyntö, joka toimii toimeksiantona ASTA-järjestelmän kirjaamon 
henkilökunnalle asian sulkemiseksi. 
4 MATTI-järjestelmän tulevaisuuden mahdollisuudet 
Uuden järjestelmän suurimpina vahvuuksina sijoituslupien käsittelyssä ja valvonnassa 
voidaan pitää seuraavia asioita:  
• tehokkaampi hakemusten käsittely ja hallinta 
• kattavampi näkymä sijoituslupien huomioimisessa kaupunkisuunnittelussa 
• yhteistyömahdollisuuksien helpottuminen ja läpinäkyvyys 
• kaupunkimallin tarjoamat potentiaalit tulevaisuutta ajatellen. 
Näitä ovat mahdollisuudet suunnitelmien laadun parantaminen ja sen tarjoama 
mahdollisuus hyödyntää kaupunkimallia luvat ja valvonta -yksikön toiminnassa 
tehokkaammin. Tässä kappaleessa tutustutaan näihin potentiaaleihin tarkemmin sekä 
niiden hyötyihin. 
4.1 Suunnitelmien kehittäminen ja vieminen kaupunkimalliin 
MATTI-järjestelmä on luotu yhteensopivaksi monen rajapinnan kanssa. Näitä käytiin läpi 
edellisessä kappaleessa, mutta tärkeintä on tietää Vantaan kaupungin käyttävän ArcGIS 
Pron karttatasoissaan ETRS-GK25 -koordinaatti- ja N2000-korkeusjärjestelmää. 
Ohjelma pystyy myös lukemaan yleisimpiä CAD- ja MicroStation-tiedostotyyppejä, 
kuten: DWG, DXF ja DGN -tiedostotyyppejä [21]. Tiedostoihin voidaan tallentaa 
kolmiulotteista tietoa, joka sisältää metatietoja sekä perustuu paikkatietoon. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, mikäli tiedostot on suunniteltu yhteensopiviksi ArcGIS Pron käyttämän 
koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän kanssa, ne voitaisiin tuoda suoraan MATTI-
järjestelmän kaupunkimalliin. 
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Sijoituslupahakemusten suunnitelmat ovat vieläkin pääosin täysin sähköisesti 
karttadokumenttiin piirrettyjä tai tietokoneelle skannattuja suunnitelmia. Näitä joudutaan 
uuden MATTI-järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin käsittelijän toimesta piirtämään 
kaupunkimalliin. Nykyään kuitenkin suurin osa suunnittelusta tapahtuu jollakin tapaa 
CAD-ohjelmilla, josta sitten saadaan sähköisesti tulostettua erillinen 
suunnitelmadokumentti yleisesti PDF-tiedostomuodossa. Tähän voidaan 
tulevaisuudessa vaikuttaa siirtymällä PDF-suunnitelmista täysin CAD-suunnitelmiin. 
Tällöin suunnitelmaa viedessä MATTI-järjestelmään, piirtää se suunnitelman suoraan 
kaupunkimalliin ilman ylimääräisi välitoimenpiteitä. Tämä helpottaisi myös hakijoita, joilla 
on katseluoikeudet MATTI-järjestelmään kartta-aineistoihin, sillä yhteensovittaminen ja 
suunnitelmien korjauskehotukset näkyisivät suoraan kaupunkimallin kartta-aineistoissa. 
4.2 Rakenteiden mallintaminen proseduraalisesti generoimalla 
ArcGIS Pro kykenee normaalin CAD-ohjelman tavoin generoimaan järjestelmään 
syötettyjä valmiita kappaleita, kunhan sillä on olemassa jonkinlainen paikkatieto. Tätä 
tullaan hyödyntämään MATTI-järjestelmän käyttöönoton alusta lähtien Collector-
sovelluksessa, jolla voidaan maastossa esimerkiksi generoida suoraan kaupunkimalliin 
puuttuvia katuvaloja. Nämä ovat objekteja, joille on määritelty valmiiksi kolmiulotteinen 
malli ja logiikka, jonka mukaan ne generoidaan eli asetetaan kaupunkimalliin sekä 
mahdolliset tarkemmat metatiedot. Samaa periaatetta voitaisiin käyttää maanalaisten 
johtojen proseduraaliseen generointiin, kunhan meillä on tiedossa seuraavat tiedot:  
• sijainti paikkatietona 
• objektin tyyppi metatietojen muodossa 
• syvyys mihin kappale generoidaan 
• reitin pituuden geometria. 
Tällöin voitaisiin automaattisesti generoida mallinnus luvan geometrialle esimerkiksi 
yksinkertaisesti pursottamalla. Yksinkertaisesti kaupunkimallin karttatasolla sijaitsevalle 
geometrialle tulostuisi automaattisesti esimerkiksi kaukolämpölinjalle suoraan pituus, 
leveys ja syvyyssuuntainen 3D-malli. Tämä olisi mahdollista pelkästään annetun 
suunnitelman paikkatiedon ja CAD-tiedostosta löytyvien tyyppitietojen perusteella. 
Esimerkki mahdollistaisi suoraan kaupunkimallista katsomalla sen hetkisen maa-alueen 
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tilankäytön kätevästi helpottaen ongelma- ja ristiriitatilanteiden selvittämistä vertaamalla 
myönnetyn luvan suunnitelman sijoitusta todelliseen sijoitukseen. 
Suurimpia ongelmia nykyisissä kartta-aineistoissa ovat puutteelliset tiedot. Karttaan ei 
voida merkitä loputtomasti tietoa selkeyden ylläpitämisen vuoksi. On hankalaa 
jälkikäteen selvittää varsinkin vanhemmissa maanalaisissa sijoituksissa, minkälaisista 
rakenteista on kyse ja minkälaisia materiaaleja työssä on käytetty, koska ajan mittaan 
näihin tulee muutoksia. CAD-suunnitelmiin voidaan sisällyttää kyseisiä metatietoja, 
kuten käytetty materiaali, tyyppikuvat ja valmistaja sekä suunnittelija. Nämä helpottavat 
huoltotoimenpiteiden suunnittelua ja säästävät resursseja esimerkiksi ylimääräisten 
kaivuiden suorittamisen tarpeettomuudessa. 
5 Johtopäätökset 
Työn pääsääntöisenä tarkoituksena oli Vantaan kaupungin luvat ja valvonta -yksikön 
sijoituslupaprosessin kehittäminen uuden MATTI-järjestelmän kehittämisen ja 
käyttöönoton ohessa. Järjestelmä lupaa hyvää lähitulevaisuuden käyttöönoton sekä 
jatkokehitysmahdollisuuksien myötä. Suurimmat vaikutukset tulevat näkymään 
kaupungin sisäisen yhteistyöpotentiaalin ja kokonaisuuden hallinnan paranemisena 
taustajärjestelmän myötä. Lisäksi lupakäsittelyä saatiin yksinkertaistettua ja rakennettua 
sellaiseksi, johon voidaan jatkossa lisätä muitakin lisäosia, kuten kolmannen luvun 
lopussa mainittu laskutus.  
Todennäköisin jatkokehitystyö mitä prosessille tullaan tekemään ensimmäisten 
joukossa, on edellisessä luvussa 4 mainittu CAD-tiedostomuodossa olevien 
suunnitelmien hyödyntäminen sijoituslupapäätöksenteossa viemällä ne suoraan 
kaupunkimalliin. Sijoituslupapäätösten lopullinen muoto ja tapa tehdä niitä uudistui 
huomattavasti siirtymällä vanhoista viranhaltijanpäätöksistä uusiin 
sijoituslupapäätöksiin. Kehitystyön tuloksena on yksinkertaisempi ja kätevämpi 
päätöksentekoprosessi, joka hyödyntää uutta Lupapisteen PATE-lisäosaa.  
Uuden sijoituslupaprosessin ja MATTI-järjestelmän kehitystyötä suoritettiin 
samanaikaisesti varsinaisen sijoituslupakäsittelyn kanssa. Tämän vuoksi järjestelmän 
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toimittajan kanssa työssä pystyttiin testaamaan erilaisia ideoita ja harkitsemaan 
monenlaisia vaihtoehtoja järjestelmää varten. Työtä tehtiin järjestelmän muutoksia ja 
kehityksiä suunnitellen, testaillen, havainnoiden sekä niitä reflektoiden 
toimintatutkimuksellisten periaatteiden tavoin. Tämän työn tuloksena on vertailu 
nykyisestä ja uudesta prosessista sekä sen vahvuuksista. Tätä raporttia voidaan 
soveltaa myös uuden sijoituslupaprosessin esittelyyn, koulutusmateriaalina sekä pohja-
aineistona mahdollisille järjestelmän jatkokehittäjille ja uusille käyttäjille. 
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